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Światowa Biblioteka Cyfrowa
21 kwietnia 2009 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu dokonano 
uroczystego otwarcia Światowej Biblioteki Cyfrowej – wielkiego porta-
lu internetowego, gromadzącego unikatowe materiały: rękopisy, ma-
py, fotografie, filmy i nagrania udostępnione bezpłatnie przez bibliote-
ki i archiwa  z całego świata.
W 2005 roku z inicjatywą stworzenia Światowej Biblioteki Cyfro-
wej do UNESCO wystąpił dyrektor Biblioteki Kongresu. Koncepcję 
ŚBC opracował zespół Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, 
nad stroną techniczną przedsięwzięcia czuwała egipska Biblioteka 
Aleksandryjska. Wśród instytucji, które udostępniły swoje zbiory, 
znajdują się biblioteki narodowe oraz instytucje kulturalne i eduka-
cyjne z Brazylii, Egiptu, Chin, Francji, Iraku, Izraela, Japonii, Mali, 
Meksyku, Maroka, Holandii, Kataru, Federacji Rosyjskiej, Arabii Sau-
dyjskiej, Serbii, Słowacji, Południowej Afryki, Szwecji, Ugandy, Wiel-
kiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
Nawigacja po bibliotece jest możliwa w 7 językach: arabskim, 
chińskim, angielskim, francuskim, portugalskim, rosyjskim i hiszpań-
skim, udostępniane materiały natomiast zostały stworzone  w  o  wiele  
większej liczbie języków. Jednym z zadań Biblioteki jest promocja dzie-
dzictwa kulturowego świata, powszechnego dostępu do różnorodnych 
źródeł wiedzy z dziedziny edukacji, nauki, kultury oraz komunikacji.
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